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En los últimos años han proliferado las investigaciones relativas a la implemen-
tación de políticas territoriales, al desarrollo socioeconómico y a las relaciones 
interétnicas de las áreas periféricas y fronterizas de los distintos estados lati-
noamericanos. Uno de estos espacios es el Gran Chaco, ubicado al interior de 
la América del Sur, entre Paraguay, Argentina y Bolivia, y que en los últimos 
años ha devenido objeto de estudio de la historiadora argentina Gabriela Dalla-
Corte y del ingeniero y geógrafo paraguayo Fabricio Vázquez. Ambos autores 
conjugan en esta obra sus disciplinas para observar las estrategias de control 
del territorio y de los grupos indígenas chaqueños, caracterizando los proyectos 
económicos y religiosos de la orden franciscana en la misión de Tacaaglé, en la 
frontera argentino-paraguaya, entre los años 1900 y 1950.
Tras una breve introducción en la que sus autores nos relatan las vicisitudes 
vividas en el emplazamiento, en la actual provincia argentina de Formosa, de la 
misión de Tacaaglé, que congregaría indígenas tobas y pilagás procedentes, en 
su gran mayoría, del territorio paraguayo, la obra se desglosa en tres capítulos 
a través de los cuales Dalla-Corte y Vázquez nos introducen en la organización 
territorial, social y económica de la región y en la organización y la vida cotidia-
na de la misión. 
En el primer capítulo abordan, desde una perspectiva geográfica, las tenta-
tivas de la Argentina y el Paraguay en la exploración, ocupación y organización 
territorial, política y socioeconómica del Chaco a lo largo del siglo xix. A pesar 
de que ambos estados promovieron la llegada de inmigrantes y la conformación 
de colonias agrícolas en la región para asegurar su soberanía, los resultados de 
sus políticas fueron diferenciados. Así, mientras en la Argentina fueron entrega-
dos distintos lotes de tierra a los colonos, promoviendo su configuración y el 
desarrollo de cultivos, en el Paraguay parte del territorio quedaría, finalmente, 
en manos de empresas extranjeras. Sería la presencia de grupos indígenas en 
el área chaqueña la que favorecería la llegada de misioneros católicos y protes-
tantes a partir de inicios el siglo xx, recayendo en manos de la orden franciscana 
la cristianización y evangelización de los tobas y pilagás que se encontraban en 
la frontera argentino-paraguaya.
La administración de la frontera, así como la relación mantenida entre el 
estado argentino y los franciscanos en su estrategia de control y colonización 
del área, son abordadas en el segundo capítulo. El establecimiento de la orga-
nización territorial de la provincia de Santa Fe y los Territorios Nacionales del 
Chaco y Formosa evidenció la necesidad de administrar social, económica y 
moralmente esas regiones tan alejadas del centro de poder; así, a inicios del 
siglo xx, la orden franciscana fue autorizada a fundar misiones en la región, con 
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las que se pretendía la civilización de las poblaciones aborígenes, su liberación 
de la explotación de las que eran víctimas y su incorporación a la nación como 
mano de obra en un proceso que presenta numerosos puntos de contacto 
con otros analizados por Pilar García Jordán o Erick Langer, por citar los más 
recientes.1 El funcionamiento de estas misiones, y en concreto la de Tacaaglé, 
es analizado por los autores a través de los distintos reglamentos y códigos que 
determinaron las condiciones de admisión de neófitos a la misión, la instruc-
ción moral, religiosa, civil y social que se impartiría, la administración de bienes 
materiales, la distribución de lotes de tierra y utensilios de trabajo y, particular-
mente, el tipo de control que los franciscanos tenían sobre las misiones.
En el tercer capítulo de la obra nos acercamos a la vida cotidiana y activi-
dades varias que los indígenas tobas y pilagás desarrollaban en la misión de 
Tacaaglé. Por medio de las fotografías tomadas por uno de sus misioneros, 
José Zurflüh, entre 1920 y 1940, los autores nos revelan quiénes y cómo eran 
estos neófitos, quiénes eran sus líderes y cuál fue su acercamiento al quehacer 
misional y nacional a través de las actividades en las que participaban los hom-
bres, mujeres y niños de la misión. Así, las imágenes nos desvelan el espacio en 
el que se desarrollaba la vida de estos indígenas, los trabajos que desarrollaban 
en ella (edificación, cultivo de sus chacras, pesca y caza, curtido de pieles), 
su adopción de la vestimenta y el avance moral de los neófitos mediante su 
asistencia a la escuela. Señalan los autores que la toma, publicación y difusión 
de estas imágenes pretendía dar cuenta, ante las autoridades franciscanas, del 
buen desarrollo de la misión, así como también mostrar a la sociedad argentina 
la importancia de la labor misionera en la incorporación de las áreas periféricas 
y de frontera al sistema nacional y la voluntad de los indígenas chaqueños de 
integrarse a la vida pública, en un proceso que presenta también numerosos 
puntos en común con el estudiado por Pilar García Jordán para el caso guara-
yo, en la Bolivia republicana.2 Cuestión esta nada sorprendente si consideramos 
que tanto esta última autora como Gabriela Dalla Corte forman parte del grupo 
de investigación TEIAA, coeditora de la obra. 
Para concluir, no podemos dejar de señalar que este libro se ha elaborado 
a través de un concienzudo estudio y análisis de una multiplicidad de fuentes 
documentales halladas en distintos archivos latinoamericanos. Ciento treinta 
son las fotografías seleccionadas por Dalla-Corte y Vázquez para ilustrar la vida 
en Tacaaglé, que, además de acertadas y verdaderamente ilustrativas, han sido 
excelentemente digitalizadas y reproducidas. Si bien estas imágenes enrique-
cen enormemente el libro, la obra nos brinda distintos documentos transcritos, 
como los códigos y reglamentos de misiones que debían regir en el espacio 
1. P. García Jordán. «Yo soy libre y no indio: soy guarayo». Para una historia de Guarayos, 1790-
1948. Lima, IFEA/PIEB/IRD/TEIAA, 2006; E.D. Langer. Expecting pears from an elm tree: Franciscan 
missions on the chiriguano frontier in the heart of south America, 1830-1949. Durham: Duke 
University Press, 2009.
2. P. García Jordán. Unas fotografías para dar a conocer al mundo la civilización de la república 
guaraya. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.
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chaqueño, así como las notas que dan cuenta de su proceso de elaboración 
(pp. 51-67); un compendio de la doctrina cristiana que debían aprender los indí-
genas chaqueños (pp. 125-127); la lista de fotografías y organización original 
del fraile Zurflüh (pp. 135-138) y un padrón levantado en la misión de Tacaaglé 
en 1895 para la elaboración del censo nacional del mismo año (pp. 73-76). Los 
datos consignados en estos documentos no solo permiten comprender de un 
modo más global la importancia de la presencia franciscana en la nacionaliza-
ción de la región y sus pobladores, sino que, principalmente, permite a futuros 
investigadores acceder a su información y fomenta nuevas preguntas y nuevas 
perspectivas de investigación sobre la historia de los tobas y pilagás, sobre 
las políticas misioneras franciscanas en la Argentina y los procesos sociales, 
económicos y políticos del Gran Chaco, que permanece, aún hoy día, como 
una de las áreas de la América del Sur más desconocidas y pendientes de 
investigación.
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El libro coordinado por la Dra. Dalla-Corte es el último de una serie de tres 
publicaciones derivadas de la cooperación entre investigadores, autoridades 
políticas e intelectuales de Barcelona (España) y Asunción (Paraguay). En refe-
rencia a la obra objeto de esta reseña, diremos que contiene artículos diversos 
en torno al juego político-partidario, religioso, la construcción de la ciudadanía 
y algunos modelos educativos desarrollados en ámbitos parlamentarios, con 
particular referencia al Paraguay, encontrando cabida en ellos reflexiones signi-
ficativas en torno a diversas estrategias para la inclusión indígena y la consoli-
dación de los derechos individuales y colectivos de varones y mujeres. 
La obra se divide en cuatro grandes capítulos en los que se agrupan diver-
sos trabajos en función de los temas y espacios analizados. El primer capítulo, 
«Historias e indígenas», está introducido por la Dra. Gabriela Dalla-Corte, que 
nos invita a pensar el análisis del advenimiento de la Nación y el Estado Para-
guayo en su relación con los dispositivos de control social. Espacio central del 
relato es la construcción y organización religiosa y el cambio institucional del 
obispado y arzobispado paraguayo durante los siglos xix-xx. El segundo traba-
jo, firmado por Eva Morales Raya, se centra en la Guerra de la Triple Alianza, 
cuando la población se redujo drásticamente, motivo por el cual la inmigración 
catalana, que estudia la autora en el marco teórico de las redes sociales, se 
